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Prof Dr. Erik Jayme 
CURRICULUM VITAE 
E BIBLIOGRAFIA 
Prof. ERIK JAYME 
Erik J aymc, nascido no Canadá, de nacionalidade alemã é formado em história das 
artes e direito, com cursos de pós-graduação nos Estados Unidos, Itália e Portugal, suas 
renomadas obras foram publicadas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, na 
França (onde recebeu o título Honoris causa da Universidade de Montpellier), na Itália (onde 
recebeu o título honoris causa da Universidade de Ferarra), em Portugal, no Brasil (onde 
tecerá o titulo de dr. honoris causa da UFRGS) e nos países ex-socialista (recentemente 
recebeu o título Honoris causa pela Universidade de Budapeste, na Hungria). 
Sua brilhante biografia acadêmica pode assim ser resumida: 
Erik Jayme, nascido em Montréal (Canada), 8 de junho de 1934, de nacionalidade 
aJemã. 
Estudos universitários em Francfort, em Munique e Pádua (1954 -1959). 
Doutor em direito (Munique 1961 ); exame de Estado (Assessor 1963); assistente na 
Universidade de Mains (1964-1965);MasterofLaws(LL.M, Berkeley, California,USA, 1966); 
Livre Docente-Privatdozent na Universidade de Maios: venia legendi para Direito civil, Direito 
internacional privado, Direito Processual Civil internacional, Direito comparado (1969). 
Professor de Direito na Universidade de Mains, Alemanha (1970-1973); conselheiro 
cientifico e professor (Wissenschaftlicher Rat undProfessor) na Universidade de Münster, 
Alemanha (1973-197 4); professor titular de Direito civil, Direito internacional privado e 
Comparado na Universidade de Munique eco-director do Institut de Droit internacional da 
Universidade de Munique, Alemanha (1974 -1983). 
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Professor Titular de Direito civil, Direito internacional privado e Direito comparado 
da Universidade de Heidelberg, Alemanha; Diretor do Instituto de direito civil e comercial 
estrangeiro e de direito internacional privado da Universidade de Heidelberg (depois de 
1983; Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg de 1987 -1988). 
Editor da mais importante revista de Direito Internacional Privado, a Revista IPRax 
(depois de 1981); associado (1981), membro (desde 1987) e presidente (de 1997 -1999) do 
Institut de droit international; Titular da Academia Internacional de Direito Comparado 
(Académie internationalc de droit comparé, desde 1987), membro suplente do Tribunal 
Administrativo do Unidroit, Roma; membro da Courte National e Internacionale de 
Arbitragem de Veneza (VENCA, desde 1998). 
Professor a contralto da Universidade de Ferrara (desde 1985) e de Génova (1989); 
Doctor honoris causa da Universidade de Ferrara, Itália (1991); doctor e professour honoris 
causa da Universidade de Budapest, Hungria (2000), Doctor honoris causa da Universidade de 
Montpellier, França (2001). Recebeu os prêmios de pesquisa do Estado de Baden-
Wurtemberg. É membro da Academia das ciências de Hcidelberg (1989). Membro do 
Curatorium de l'Acadérnie de droit international de La Haye, Paris (desde 1999). 
Conferencias na Italia (Ferrara, Gênova, Lecce, ModCna, Padua, Palermo, Parma, 
Nápoles, Roma, Trieste, Urbino, Veneza), na França (Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg), 
na Espanha (Granada, Madri, Segóvia), no Brasil (Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo), 
na Escóssia (Aberdeen, Edimbourg), na Áustria (Viena), na Pologna (Cracovia), nos Estados 
Unidos da América (Bâton Rouge, Berkeley, Cornell University), na Grécia (Atenas, Komotini, 
Thessaloniki), na Noruéga (Bergen, Oslo). 
Em resumo, o Prof. Dr. Dr. b.c.multi ErikJayme, aposentado recentemente como 
Diretor do Instituto de Direito Estrangeiro, Direito internacional Privado e Direito Econômico 
Internacional da Univ. de Heidelberg, nestes últimos 10 anos, em muito contribuiu para à 
Faculdade de Direito da UFRGS, especialmente para o seu PPGDir. e sua avaliação com a 
nota AS pela CAPES através de reiterados atos de atenção e comprometimento com a 
UFRGS, sendo um dos maJores incentivadores e promotores do Convênio de Cooperação 
entre a renomada Univ. de Hcidclberg e a UFRGS. 
Lista de publlcações em português ou com referência ao Brasil: 
Sobre a aplicação do direito civil português por tribunais alemães, 
Revista da Ordem dos advogados, 1978, pp. 339 ss. 
O risco da diversidade linguística e o direito internacional privado, 
Scientia Iuridica, 1979, pp. 7 ss. 
Dicionário jurídico e económico: Würter der Rechts- und \XIirtscbaftssprache 
portugiesisch-deutsch, Band I, München 1994 
deutsch-portugiesisch, Band II, München 1990 
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Luis Cabral de Mancada (1888-1974) e as suas Relações com a Alemanha, 
Universidade de Coimbra, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra, 
1993, pp. 233 ss. 
Direito international e integração: as convenções europeias, 
Intefração jurídica interarnericana. As Convenções de Direito 
Internacional Privado (CIDIPs) e o direito brasileiro (Paulo B. Casella, 
Nadja de Araujo, dir. publ.) São Paulo 1998, pp. 106 ss. 
Os 100 anos do ,BGB" e os países lusófonos, 
Revista da Ordem dos Advogados, 57 (1997), pp. 823 ss. 
Visões para uma teoria pós-moderna do direito comparado, 
Revista dos tribunais, vol. 759 (1999), pp. 24 ss. 
Em alemão: 
Verkehrsunfalle in Portugal und deutsches interntionales Deliktsrecht, 
Estudios em homagem ao Prof. Doutor A. Ferrer-Correia, t. 1, 1986, 
pp. 233 ss. 
Kapverdische Republik, 
Bergmann/Ferid (dir. publ.), Internaüonales Ehe- und Kindschaftsrecht, 
vol. V 1987, pp. 1 ss. 
Das portugiesische AGB-Gesetz von 1985: Sachnormen und Internationales 
Privatrecht, 
!Prax, 1987, pp. 44 ss. 
Neues Gesellscbaftsrecht in Portugal: Internat.ionales Privatrecht und 
Fremdenrecht 
!Prax, 1987, pp. 44 ss. 
Gustav Radbrucb und Portugal, 
Heidelberger J ahrbücher, XXXVI, 1992 
Luis Cabral de Mancada (1888-1974) und seine Beziehungen zu Deutschland, 
Deutsch-Lusitanische Rechtstage, Baden-Baden 1992, pp. 15 ss. 
Zur Reform des kapverdischen Erbrechts, 
Deutsch-Lusitanische Rechtstage, Baden-Baden 1992, pp. 141 ss. 
KollisionsrechtJiche Bestimmungen em AGB-Gesetz von Macau, 
!Prax 1993, pp. 274 ss. 
Veiga Beirão (1841-1916), Mancini (1817 -1888) und das lnernationale 
Privatrecht der Handelsbücher, 
2. Deutsch-Lusitan.ische Rechtstage, Baden-Baden 1994, pp. 17 ss. 
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Zur Anwendung des Rechts von Macau durch deutsche Gesetze 
2. Deutsch-Lusitanische Rechtstage, Baden-Baden 1994, pp. 146 ss. 
Luis Cabral de Moncada und Carl Schmitt, Briefwechsel, 1943-1973 (dir. publ.) 
Heidelberg 1998 
Carl Schmitt und Portut,ral - Prozefiverglcicheung und IPR, 
Tagung der Dcutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung in München, 
IPRax 1996, pp. 300 ss. 
Guilherme Moreira (1861-1922) und die deutsche Pandektistik, 
Auf dem Wege zu einem gemeineurop8üchcn Privatrecht. 100 ]abre 
BGB und die lusophonen Lander. 
Symposium in Heidelberg, Baden-Baden 1997, pp. 63 ss. 
Zur Angleichung des deutschen und des portugiesischen Zivilrecht: Zwei 
Entscheidungen: 
Auf dem \"X!ege zu einem gemeineuropiiischen Privatrecht. 100 ]abre 
BGB und die lusophonen Liinder. 
Symposium in Heidelbcrg, Baden-Badcn 1997, pp. 153 ss. 
Die Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung, 
ZEuP 1997, p. 931 
100 Jahre BGB und die lusophonen Linder, 
IPRax 1997, p. 224. 
Portugal, Brasilien, Kapverdische Republ.ik: Reformen zum Internationalen 
Zivilverfahrensrecht, 
!Prax 1998, p. 309 
Machado Villela (1871-1956) und das Inernationale Privatrecht, 
Festschrift für Ulrich Drobig, Tübingcn 1998, pp. 289 ss. 
Portugal und die lusophonen Rechte 
Tagung der Deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung in Baden-
Baden, IPRax 2000, pp. 245 ss. 
